




















































　このように，DIF や IPD が生じている項目を検出する手法は，学力テストへの適用だけでなく，
文化的背景の違いや発達段階の差異，時代背景の変遷等による影響を検討するために用いられてき
た。













































　DIF を検出する一手法として，Mantel-Haenszel 法（MH 法）が挙げられる（Mantel & Haenszel, 
1959）。MH 法は母集団分布を仮定しないノンパラメトリックな手法であることから，母数の推定
という手続きを行なわずに DIF が検出できる。また，MH 法を用いて算出した指標から当該項目
における DIF の程度を3段階で判定することが可能であり，その判定基準（ETS 基準）はテストの


















にあるθi は受検者の能力を表した能力母数である。aj と bj は項目母数であり，aj は項目によって
受検者の能力がどの程度識別されるかを表した傾き母数である。bj は項目の難しさがどの程度か
を表した位置母数である。







一様乱数との比較により生成した。対応のないデータでは，受検者数 N かつ項目数 n のデータ行
列を生成した。対応のあるデータでは，受検者数（N/2）かつ項目数（n ×2）のデータ行列を生成した。















0.20の3段階で設定し，集団1と集団2（または集団1の PRE と集団1の POST）のいずれも正規乱数
で発生させた。また，対応のあるデータについてのみ，能力母数間に相関係数を設定し，データの
測定間に関連を生じさせた。具体的には，集団1の PRE と集団1の POST の能力母数間に相関係数
を0.10，0.40，0.70の3段階で設定した。
2.3.DIF の検出に用いた指標とその計算方法




比較・検討した。また，DIF の程度を判定する際には，ETS 基準（Zwick, 2012）の第1段階である
デルタを用いて，1.00以上が示された場合は DIF が生じたと判断した。
　まず，項目得点を合計した得点ごとに受検者を k 段階のグループに分ける。このときに，DIF を




























集団1 Rfk Wfk Nfk
集団2 Rrk Wrk Nrk























































0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20
100000
10
0.73 0.80 0.88 0.90 0.97 1.05 1.06 1.14 1.22
（0.04） （0.03） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04）
20
0.76 0.80 0.85 0.93 0.98 1.01 1.11 1.15 1.21
（0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04）
30
0.78 0.80 0.83 0.95 0.98 1.01 1.13 1.16 1.20






0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20
100000
10
1.08 1.16 1.24 1.25 1.33 1.40 1.42 1.50 1.57
（0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04）
20
1.14 1.18 1.22 1.31 1.35 1.40 1.49 1.53 1.58
（0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.05） （0.04） （0.04） （0.04）
30
1.16 1.18 1.21 1.34 1.36 1.39 1.51 1.54 1.57
（0.04） （0.05） （0.05） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.05） （0.04）
（　）は標準偏差。







0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 0.20
100000
10
1.45 1.53 1.60 1.61 1.69 1.77 1.78 1.85 1.95
（0.05） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04）
20
1.50 1.56 1.59 1.69 1.73 1.78 1.87 1.91 1.95
（0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04） （0.04）
30
1.54 1.57 1.60 1.72 1.75 1.78 1.90 1.93 1.96
















0.74 0.75 0.78 0.75 0.79 0.81 0.83 0.83 0.86 0.93 0.88 0.92
（0.93）（0.95）（0.92）（0.93）（0.94）（0.94）（0.92）（0.93）（0.91）（0.96）（0.94）（0.95）
20
0.78 0.79 0.81 0.80 0.87 0.82 0.81 0.84 0.84 0.82 0.85 0.87
（0.98）（1.02）（0.99）（1.00）（0.98）（0.98）（1.02）（0.99）（0.97）（1.02）（1.00）（0.99）
30





0.73 0.72 0.73 0.73 0.82 0.81 0.81 0.82 0.89 0.87 0.88 0.89
（0.51）（0.52）（0.52）（0.51）（0.52）（0.53）（0.52）（0.51）（0.51）（0.52）（0.52）（0.51）
20
0.76 0.76 0.76 0.75 0.80 0.82 0.81 0.81 0.84 0.85 0.84 0.85
（0.53）（0.54）（0.54）（0.54）（0.55）（0.54）（0.55）（0.54）（0.53）（0.54）（0.52）（0.53）
30





0.73 0.72 0.73 0.71 0.81 0.80 0.79 0.82 0.88 0.88 0.88 0.87
（0.41）（0.39）（0.38）（0.40）（0.41）（0.40）（0.41）（0.39）（0.40）（0.39）（0.41）（0.40）
20
0.78 0.76 0.77 0.77 0.79 0.80 0.81 0.79 0.84 0.85 0.85 0.86
（0.42）（0.42）（0.40）（0.41）（0.41）（0.42）（0.41）（0.41）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）
30
0.76 0.78 0.76 0.77 0.80 0.79 0.80 0.80 0.83 0.84 0.83 0.84
（0.42）（0.42）（0.42）（0.41）（0.41）（0.41）（0.43）（0.41）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）
（　）は標準偏差。

















0.92 0.92 0.95 0.94 1.02 1.01 1.03 0.98 1.05 1.09 1.07 1.04
（0.95）（0.97）（0.94）（0.93）（0.96）（0.95）（0.93）（0.95）（0.94）（0.95）（0.92）（0.95）
20
0.92 0.93 0.95 0.97 0.99 1.01 1.02 1.04 1.03 1.01 1.06 1.03
（0.98）（0.98）（1.01）（0.99）（0.99）（1.01）（0.99）（1.00）（0.99）（0.97）（0.96）（0.97）
30





0.90 0.89 0.92 0.92 0.96 0.98 0.97 0.94 1.04 1.06 1.06 1.06
（0.53）（0.51）（0.52）（0.53）（0.52）（0.53）（0.51）（0.51）（0.53）（0.54）（0.53）（0.51）
20
0.95 0.94 0.94 0.96 0.98 0.98 0.99 0.98 1.05 1.02 1.04 1.02
（0.54）（0.54）（0.56）（0.55）（0.54）（0.54）（0.55）（0.53）（0.53）（0.54）（0.54）（0.53）
30





0.89 0.90 0.89 0.90 0.98 0.98 0.97 0.98 1.05 1.05 1.06 1.05
（0.41）（0.41）（0.39）（0.39）（0.42）（0.41）（0.39）（0.39）（0.39）（0.40）（0.40）（0.40）
20
0.95 0.94 0.95 0.92 0.99 0.97 0.99 0.98 1.02 1.02 1.03 1.02
（0.41）（0.42）（0.41）（0.40）（0.41）（0.41）（0.41）（0.42）（0.42）（0.41）（0.40）（0.42）
30

















1.07 1.09 1.10 1.08 1.22 1.18 1.17 1.18 1.27 1.25 1.26 1.25
（0.95）（0.93）（0.90）（0.93）（0.96）（0.93）（0.93）（0.95）（0.95）（0.93）（0.98）（0.95）
20
1.14 1.16 1.17 1.15 1.19 1.16 1.17 1.25 1.24 1.23 1.23 1.26
（1.00）（0.99）（0.99）（1.00）（1.01）（0.99）（1.00）（0.98）（0.96）（1.01）（1.01）（0.98）
30





1.08 1.07 1.09 1.06 1.14 1.14 1.14 1.17 1.22 1.22 1.21 1.24
（0.52）（0.51）（0.51）（0.51）（0.53）（0.52）（0.53）（0.52）（0.52）（0.54）（0.53）（0.52）
20
1.10 1.12 1.11 1.12 1.18 1.16 1.16 1.20 1.23 1.21 1.20 1.22
（0.53）（0.53）（0.54）（0.56）（0.53）（0.52）（0.54）（0.54）（0.54）（0.54）（0.54）（0.53）
30





1.07 1.07 1.08 1.06 1.14 1.14 1.16 1.13 1.22 1.24 1.22 1.23
（0.40）（0.39）（0.40）（0.39）（0.40）（0.41）（0.41）（0.41）（0.41）（0.40）（0.41）（0.41）
20
1.12 1.12 1.11 1.11 1.16 1.17 1.15 1.15 1.20 1.21 1.21 1.20
（0.41）（0.42）（0.42）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）（0.41）（0.41）（0.42）
30
1.14 1.14 1.14 1.13 1.17 1.16 1.16 1.17 1.20 1.20 1.21 1.20
（0.44）（0.41）（0.43）（0.42）（0.41）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）（0.43）（0.43）（0.42）
（　）は標準偏差。

















1.09 1.10 1.12 1.13 1.22 1.20 1.19 1.21 1.26 1.25 1.23 1.23
（0.94）（0.95）（0.95）（0.93）（0.94）（0.93）（0.96）（0.96）（0.94）（0.96）（0.96）（0.95）
20
1.16 1.19 1.18 1.16 1.17 1.17 1.18 1.24 1.26 1.24 1.28 1.26
（1.03）（0.96）（1.00）（0.99）（1.00）（0.99）（1.01）（1.01）（1.02）（1.03）（1.01）（1.00）
30





1.09 1.11 1.09 1.09 1.16 1.17 1.18 1.16 1.23 1.25 1.26 1.25
（0.53）（0.52）（0.50）（0.52）（0.51）（0.53）（0.51）（0.52）（0.54）（0.53）（0.53）（0.53）
20
1.13 1.15 1.14 1.14 1.18 1.18 1.18 1.19 1.21 1.20 1.21 1.25
（0.54）（0.54）（0.54）（0.54）（0.55）（0.55）（0.55）（0.52）（0.54）（0.54）（0.55）（0.54）
30





1.09 1.08 1.07 1.10 1.15 1.18 1.17 1.16 1.24 1.23 1.26 1.25
（0.40）（0.40）（0.40）（0.39）（0.41）（0.40）（0.40）（0.40）（0.41）（0.40）（0.40）（0.40）
20
1.13 1.14 1.14 1.13 1.20 1.18 1.17 1.19 1.23 1.22 1.21 1.21
（0.42）（0.41）（0.41）（0.42）（0.41）（0.42）（0.40）（0.42）（0.41）（0.42）（0.42）（0.41）
30

















1.26 1.29 1.28 1.28 1.36 1.35 1.36 1.41 1.42 1.50 1.47 1.46
（0.97）（0.93）（0.95）（0.93）（0.98）（0.95）（0.96）（0.94）（0.95）（0.95）（0.95）（0.96）
20
1.39 1.37 1.35 1.35 1.35 1.41 1.43 1.38 1.44 1.41 1.47 1.47
（1.00）（1.00）（1.00）（0.98）（1.01）（0.98）（0.99）（1.01）（1.02）（0.99）（1.01）（1.01）
30





1.25 1.26 1.26 1.26 1.34 1.33 1.34 1.36 1.43 1.44 1.41 1.43
（0.53）（0.53）（0.53）（0.51）（0.53）（0.52）（0.52）（0.52）（0.54）（0.53）（0.52）（0.53）
20
1.32 1.31 1.34 1.31 1.37 1.35 1.34 1.40 1.40 1.40 1.41 1.42
（0.54）（0.55）（0.54）（0.55）（0.55）（0.56）（0.55）（0.53）（0.54）（0.56）（0.55）（0.54）
30





1.26 1.26 1.25 1.26 1.33 1.35 1.33 1.34 1.42 1.43 1.41 1.41
（0.41）（0.41）（0.39）（0.40）（0.40）（0.40）（0.41）（0.40）（0.40）（0.40）（0.40）（0.40）
20
1.34 1.32 1.31 1.31 1.36 1.37 1.37 1.37 1.40 1.41 1.39 1.39
（0.41）（0.41）（0.42）（0.42）（0.41）（0.42）（0.41）（0.41）（0.42）（0.43）（0.42）（0.41）
30
1.33 1.35 1.34 1.35 1.38 1.39 1.35 1.37 1.42 1.40 1.41 1.41
（0.42）（0.42）（0.43）（0.42）（0.42）（0.42）（0.42）（0.43）（0.42）（0.43）（0.43）（0.43）
（　）は標準偏差。

















1.46 1.50 1.47 1.45 1.50 1.55 1.57 1.54 1.62 1.61 1.64 1.64
（0.97）（0.98）（0.94）（0.95）（0.96）（0.94）（0.93）（0.93）（0.99）（0.94）（0.96）（0.92）
20
1.53 1.52 1.55 1.56 1.57 1.63 1.57 1.61 1.67 1.61 1.62 1.63
（1.01）（0.99）（1.01）（1.00）（1.04）（1.02）（1.02）（1.03）（1.05）（1.04）（1.02）（1.00）
30





1.42 1.45 1.45 1.41 1.49 1.51 1.49 1.51 1.60 1.59 1.57 1.59
（0.52）（0.53）（0.52）（0.52）（0.53）（0.53）（0.52）（0.53）（0.53）（0.53）（0.53）（0.52）
20
1.49 1.49 1.51 1.51 1.55 1.53 1.52 1.54 1.60 1.57 1.61 1.59
（0.55）（0.54）（0.53）（0.54）（0.54）（0.54）（0.54）（0.55）（0.55）（0.55）（0.54）（0.54）
30





1.43 1.43 1.42 1.42 1.51 1.51 1.50 1.50 1.59 1.58 1.58 1.59
（0.40）（0.41）（0.40）（0.40）（0.41）（0.42）（0.41）（0.40）（0.42）（0.41）（0.41）（0.41）
20
1.50 1.49 1.50 1.50 1.54 1.53 1.54 1.53 1.60 1.57 1.58 1.57
（0.41）（0.41）（0.41）（0.40）（0.42）（0.42）（0.42）（0.43）（0.42）（0.43）（0.42）（0.42）
30

















1.48 1.47 1.46 1.53 1.56 1.55 1.55 1.58 1.64 1.65 1.69 1.65
（0.91）（0.94）（0.96）（0.96）（0.96）（0.93）（0.91）（0.97）（0.96）（0.96）（0.95）（0.95）
20
1.51 1.60 1.58 1.51 1.57 1.59 1.59 1.61 1.66 1.66 1.61 1.60
（1.00）（1.03）（1.03）（1.02）（1.02）（1.01）（1.01）（1.00）（1.04）（1.00）（1.01）（1.00）
30





1.45 1.47 1.46 1.44 1.54 1.54 1.56 1.53 1.62 1.62 1.58 1.60
（0.53）（0.53）（0.53）（0.52）（0.52）（0.54）（0.53）（0.53）（0.53）（0.53）（0.52）（0.55）
20
1.52 1.51 1.53 1.54 1.58 1.58 1.56 1.56 1.61 1.62 1.60 1.61
（0.55）（0.54）（0.54）（0.55）（0.55）（0.56）（0.54）（0.55）（0.54）（0.54）（0.54）（0.56）
30





1.44 1.45 1.44 1.45 1.53 1.54 1.54 1.54 1.60 1.60 1.61 1.62
（0.41）（0.40）（0.39）（0.40）（0.41）（0.40）（0.39）（0.40）（0.41）（0.39）（0.41）（0.41）
20
1.51 1.51 1.52 1.51 1.56 1.57 1.57 1.57 1.60 1.61 1.61 1.60
（0.42）（0.41）（0.42）（0.41）（0.43）（0.43）（0.41）（0.42）（0.42）（0.42）（0.41）（0.42）
30
1.54 1.53 1.55 1.54 1.58 1.57 1.57 1.55 1.60 1.62 1.59 1.59
（0.42）（0.42）（0.43）（0.42）（0.43）（0.43）（0.43）（0.42）（0.42）（0.43）（0.42）（0.42）
（　）は標準偏差。

















1.64 1.72 1.63 1.66 1.73 1.74 1.73 1.76 1.83 1.81 1.76 1.81
（0.96）（0.97）（0.95）（0.94）（0.99）（0.97）（0.96）（0.98）（0.95）（0.98）（0.96）（0.94）
20
1.72 1.74 1.75 1.74 1.79 1.81 1.80 1.77 1.85 1.87 1.85 1.84
（1.02）（1.00）（1.03）（1.02）（1.01）（0.98）（1.00）（1.01）（0.99）（1.03）（1.00）（1.00）
30





1.63 1.62 1.62 1.62 1.71 1.69 1.72 1.71 1.78 1.81 1.79 1.78
（0.54）（0.54）（0.53）（0.52）（0.53）（0.54）（0.54）（0.52）（0.52）（0.54）（0.54）（0.53）
20
1.71 1.70 1.71 1.71 1.73 1.77 1.76 1.74 1.79 1.78 1.78 1.81
（0.55）（0.56）（0.56）（0.56）（0.55）（0.55）（0.55）（0.55）（0.55）（0.55）（0.53）（0.55）
30





1.61 1.62 1.63 1.61 1.70 1.71 1.68 1.69 1.76 1.79 1.79 1.79
（0.41）（0.41）（0.41）（0.40）（0.41）（0.40）（0.41）（0.40）（0.42）（0.41）（0.41）（0.42）
20
1.69 1.72 1.68 1.71 1.73 1.74 1.76 1.75 1.77 1.79 1.80 1.79
（0.41）（0.42）（0.42）（0.41）（0.41）（0.41）（0.43）（0.41）（0.43）（0.41）（0.41）（0.43）
30

















1.80 1.86 1.84 1.83 1.89 1.93 1.92 1.94 1.98 2.02 1.98 1.98
（0.99）（0.96）（0.93）（0.93）（0.94）（0.96）（0.95）（0.96）（0.97）（0.95）（0.96）（0.96）
20
1.94 1.94 1.98 1.93 1.99 1.96 1.97 1.95 1.99 1.99 2.01 2.01
（1.02）（1.01）（1.05）（1.05）（0.99）（1.02）（1.02）（1.05）（1.05）（1.04）（1.03）（1.04）
30





1.79 1.79 1.80 1.78 1.88 1.87 1.87 1.89 1.94 1.94 1.96 1.96
（0.53）（0.53）（0.53）（0.53）（0.53）（0.54）（0.53）（0.52）（0.54）（0.54）（0.55）（0.54）
20
1.88 1.86 1.87 1.87 1.91 1.92 1.92 1.92 1.98 1.95 1.97 1.95
（0.53）（0.55）（0.55）（0.54）（0.56）（0.55）（0.54）（0.55）（0.55）（0.53）（0.55）（0.55）
30





1.80 1.79 1.79 1.78 1.88 1.86 1.85 1.87 1.94 1.95 1.95 1.94
（0.41）（0.41）（0.40）（0.40）（0.42）（0.40）（0.41）（0.41）（0.41）（0.42）（0.42）（0.40）
20
1.87 1.88 1.88 1.87 1.93 1.93 1.93 1.92 1.96 1.96 1.96 1.97
（0.41）（0.43）（0.43）（0.42）（0.42）（0.42）（0.43）（0.43）（0.42）（0.43）（0.42）（0.42）
30
1.92 1.88 1.91 1.91 1.96 1.93 1.93 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97
（0.42）（0.42）（0.43）（0.44）（0.43）（0.43）（0.41）（0.42）（0.43）（0.44）（0.42）（0.42）
（　）は標準偏差。













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.93 0.95 0.92 0.93 0.94 0.94 0.92 0.93 0.91 0.96 0.94 0.95
20 0.99 1.02 0.99 1.00 0.98 0.98 1.02 0.99 0.97 1.03 1.00 0.99
30 1.03 1.04 1.08 1.05 1.10 1.04 1.07 1.06 1.08 1.06 1.04 1.07
unpaired_600
paired_300
10 0.51 0.52 0.52 0.51 0.52 0.53 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.52
20 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.54 0.55 0.54 0.53 0.54 0.52 0.53
30 0.54 0.55 0.54 0.55 0.53 0.55 0.55 0.54 0.56 0.54 0.55 0.55
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.40 0.39 0.41 0.41 0.40 0.41 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40
20 0.42 0.42 0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.95 0.97 0.94 0.93 0.96 0.95 0.93 0.94 0.94 0.95 0.92 0.95
20 0.98 0.98 1.01 0.99 0.99 1.01 0.99 1.00 0.99 0.97 0.96 0.97
30 1.03 1.02 1.02 1.06 1.06 1.07 1.05 1.01 1.06 1.03 1.08 1.06
unpaired_600
paired_300
10 0.53 0.51 0.52 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51 0.53 0.54 0.53 0.52
20 0.54 0.54 0.56 0.55 0.54 0.54 0.55 0.53 0.53 0.54 0.54 0.53
30 0.56 0.57 0.54 0.56 0.54 0.53 0.56 0.57 0.57 0.55 0.58 0.56
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.41 0.40 0.39 0.42 0.41 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40
20 0.42 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.42











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.95 0.93 0.90 0.93 0.96 0.93 0.93 0.95 0.95 0.93 0.98 0.95
20 1.00 1.00 0.99 1.00 1.01 0.99 1.00 0.98 0.96 1.01 1.01 0.98
30 1.05 1.11 1.05 1.11 1.05 1.05 1.08 1.00 1.06 1.03 1.05 1.09
unpaired_600
paired_300
10 0.52 0.51 0.51 0.52 0.53 0.52 0.53 0.52 0.52 0.54 0.53 0.52
20 0.54 0.53 0.54 0.56 0.53 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53
30 0.56 0.55 0.55 0.56 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56 0.55 0.54
unpaired_1000
paired_500
10 0.40 0.39 0.40 0.40 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41
20 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42
30 0.44 0.41 0.43 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.43 0.43 0.42













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.94 0.95 0.95 0.93 0.94 0.93 0.96 0.96 0.94 0.96 0.96 0.95
20 1.03 0.97 1.01 0.98 1.00 0.99 1.01 1.01 1.02 1.03 1.01 1.00
30 1.06 1.09 1.05 1.05 1.08 1.06 1.07 1.07 1.07 1.05 1.08 1.06
unpaired_600
paired_300
10 0.53 0.52 0.51 0.52 0.51 0.53 0.51 0.52 0.54 0.53 0.54 0.53
20 0.55 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.52 0.54 0.54 0.55 0.54
30 0.57 0.55 0.56 0.54 0.57 0.56 0.56 0.54 0.56 0.56 0.54 0.55
unpaired_1000
paired_500
10 0.40 0.40 0.41 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40
20 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.40 0.42 0.41 0.42 0.42 0.41











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.97 0.93 0.96 0.93 0.98 0.95 0.96 0.94 0.95 0.96 0.95 0.96
20 1.01 1.00 1.00 0.98 1.01 0.99 0.99 1.01 1.02 0.99 1.01 1.01
30 1.10 1.05 1.04 1.05 1.09 1.05 1.05 1.06 1.06 1.06 1.09 1.10
unpaired_600
paired_300
10 0.53 0.54 0.53 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 0.54 0.53 0.52 0.53
20 0.55 0.55 0.54 0.55 0.55 0.56 0.55 0.54 0.54 0.56 0.55 0.54
30 0.56 0.56 0.54 0.55 0.56 0.56 0.55 0.57 0.55 0.56 0.55 0.57
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.41 0.40 0.41 0.40 0.40 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
20 0.42 0.41 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.97 0.98 0.94 0.95 0.96 0.94 0.93 0.93 0.99 0.94 0.97 0.92
20 1.02 0.99 1.02 1.00 1.04 1.03 1.02 1.03 1.06 1.04 1.02 1.00
30 1.10 1.09 1.05 1.10 1.09 1.10 1.07 1.08 1.08 1.07 1.08 1.05
unpaired_600
paired_300
10 0.52 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52
20 0.55 0.54 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54
30 0.57 0.57 0.56 0.54 0.55 0.56 0.55 0.57 0.57 0.55 0.55 0.57
unpaired_1000
paired_500
10 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41
20 0.42 0.41 0.41 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.42
30 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.91 0.94 0.96 0.96 0.96 0.93 0.91 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95
20 1.00 1.04 1.03 1.02 1.03 1.01 1.01 1.00 1.04 1.00 1.01 1.00
30 1.07 1.08 1.07 1.06 1.08 1.06 1.11 1.02 1.09 1.08 1.08 1.09
unpaired_600
paired_300
10 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.55
20 0.56 0.54 0.54 0.55 0.56 0.56 0.54 0.55 0.54 0.54 0.54 0.56
30 0.59 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.55 0.57 0.55 0.56 0.56 0.55
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.40 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.41 0.39 0.41 0.41
20 0.43 0.41 0.42 0.41 0.43 0.43 0.41 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.96 0.97 0.95 0.94 0.99 0.97 0.96 0.98 0.95 0.98 0.96 0.94
20 1.03 1.01 1.03 1.02 1.01 0.99 1.00 1.01 1.00 1.04 1.00 1.00
30 1.08 1.12 1.11 1.08 1.08 1.09 1.10 1.08 1.09 1.11 1.14 1.08
unpaired_600
paired_300
10 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.52 0.52 0.54 0.54 0.53
20 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.55
30 0.59 0.55 0.55 0.56 0.57 0.55 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.42 0.40 0.42 0.41 0.41 0.42
20 0.42 0.42 0.43 0.41 0.41 0.41 0.43 0.41 0.43 0.41 0.41 0.43











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.99 0.96 0.93 0.94 0.94 0.96 0.95 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96
20 1.03 1.02 1.05 1.05 1.00 1.02 1.02 1.05 1.05 1.04 1.03 1.04
30 1.11 1.11 1.09 1.13 1.08 1.08 1.12 1.09 1.11 1.09 1.08 1.10
unpaired_600
paired_300
10 0.53 0.54 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.53 0.54 0.54 0.55 0.54
20 0.54 0.55 0.55 0.54 0.56 0.55 0.54 0.55 0.55 0.53 0.55 0.55
30 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 0.56 0.56 0.57 0.58 0.56 0.56
unpaired_1000
paired_500
10 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.41 0.42 0.42 0.40
20 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.43 0.43 0.42 0.43 0.42 0.42
30 0.44 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41 0.42 0.43 0.44 0.42 0.42













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.73 0.76 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.76 0.74 0.75
20 0.78 0.80 0.79 0.80 0.78 0.77 0.80 0.79 0.78 0.81 0.78 0.77
30 0.81 0.83 0.85 0.83 0.85 0.83 0.84 0.83 0.85 0.84 0.82 0.84
unpaired_600
paired_300
10 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.40 0.40 0.42 0.42 0.41
20 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42
30 0.43 0.44 0.43 0.43 0.42 0.44 0.44 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44
unpaired_1000
paired_500
10 0.33 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33 0.31 0.32 0.32 0.33 0.32
20 0.34 0.34 0.32 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.76 0.76 0.74 0.73 0.76 0.76 0.74 0.75 0.74 0.75 0.74 0.74
20 0.78 0.77 0.80 0.78 0.78 0.80 0.78 0.80 0.78 0.77 0.76 0.77
30 0.81 0.79 0.81 0.84 0.84 0.85 0.83 0.79 0.83 0.80 0.86 0.83
unpaired_600
paired_300
10 0.43 0.41 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41
20 0.44 0.43 0.45 0.45 0.43 0.43 0.44 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42
30 0.45 0.45 0.43 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.44 0.47 0.44
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.33 0.32 0.31 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32
20 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.32 0.34











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.76 0.74 0.71 0.75 0.77 0.74 0.74 0.75 0.75 0.74 0.77 0.75
20 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.80 0.78 0.76 0.80 0.80 0.77
30 0.84 0.86 0.82 0.87 0.84 0.83 0.85 0.78 0.82 0.81 0.83 0.85
unpaired_600
paired_300
10 0.41 0.41 0.40 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.43 0.42 0.41
20 0.43 0.42 0.44 0.44 0.43 0.41 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
30 0.44 0.43 0.44 0.45 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43
unpaired_1000
paired_500
10 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33
20 0.33 0.34 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
30 0.35 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.75 0.75 0.76 0.73 0.74 0.74 0.75 0.77 0.74 0.76 0.76 0.74
20 0.81 0.77 0.80 0.78 0.79 0.78 0.80 0.79 0.81 0.82 0.80 0.78
30 0.84 0.85 0.84 0.83 0.85 0.85 0.84 0.84 0.85 0.82 0.85 0.82
unpaired_600
paired_300
10 0.42 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.43 0.42 0.43 0.42
20 0.44 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.42 0.44 0.43 0.44 0.43
30 0.45 0.44 0.45 0.43 0.45 0.44 0.45 0.43 0.44 0.45 0.42 0.44
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32
20 0.34 0.33 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.76 0.73 0.76 0.72 0.78 0.74 0.75 0.74 0.74 0.76 0.75 0.76
20 0.80 0.79 0.79 0.77 0.80 0.78 0.79 0.79 0.81 0.78 0.80 0.79
30 0.86 0.84 0.82 0.82 0.84 0.82 0.83 0.83 0.84 0.83 0.86 0.86
unpaired_600
paired_300
10 0.42 0.43 0.42 0.42 0.43 0.41 0.41 0.41 0.43 0.42 0.41 0.42
20 0.44 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45 0.44 0.43 0.43 0.45 0.44 0.43
30 0.44 0.44 0.42 0.43 0.45 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
20 0.34 0.32 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.32











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.76 0.77 0.75 0.76 0.75 0.74 0.73 0.74 0.78 0.74 0.76 0.74
20 0.80 0.77 0.80 0.78 0.82 0.81 0.80 0.81 0.84 0.81 0.80 0.80
30 0.87 0.85 0.82 0.87 0.85 0.86 0.84 0.85 0.84 0.84 0.85 0.83
unpaired_600
paired_300
10 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42
20 0.44 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43
30 0.45 0.45 0.44 0.43 0.44 0.45 0.44 0.46 0.45 0.44 0.44 0.46
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.34 0.33 0.32 0.33
20 0.34 0.33 0.33 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33
30 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.73 0.74 0.75 0.76 0.76 0.74 0.72 0.76 0.77 0.77 0.74 0.74
20 0.78 0.81 0.81 0.80 0.81 0.80 0.79 0.79 0.81 0.78 0.80 0.78
30 0.84 0.84 0.84 0.83 0.84 0.84 0.86 0.80 0.84 0.85 0.85 0.85
unpaired_600
paired_300
10 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.44
20 0.44 0.43 0.43 0.44 0.45 0.44 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44
30 0.47 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.44
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.32 0.31 0.32 0.33 0.31 0.32 0.33
20 0.34 0.33 0.34 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.76 0.77 0.74 0.74 0.78 0.75 0.75 0.77 0.75 0.78 0.76 0.74
20 0.81 0.78 0.81 0.81 0.80 0.77 0.79 0.78 0.78 0.82 0.79 0.79
30 0.86 0.87 0.87 0.83 0.84 0.86 0.86 0.85 0.84 0.87 0.88 0.85
unpaired_600
paired_300
10 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.41 0.41 0.43 0.43 0.42
20 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.44 0.43 0.45
30 0.47 0.44 0.44 0.45 0.46 0.44 0.46 0.44 0.45 0.45 0.44 0.44
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
20 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.32 0.34 0.33 0.33 0.34











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.77 0.77 0.74 0.74 0.75 0.75 0.76 0.75 0.75 0.75 0.77 0.76
20 0.80 0.80 0.82 0.82 0.79 0.80 0.81 0.83 0.82 0.81 0.82 0.82
30 0.87 0.86 0.85 0.88 0.84 0.85 0.87 0.86 0.87 0.85 0.85 0.85
unpaired_600
paired_300
10 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43
20 0.43 0.43 0.44 0.43 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.43 0.43
30 0.46 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.44 0.44 0.45 0.47 0.45 0.45
unpaired_1000
paired_500
10 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.32
20 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34 0.33
30 0.35 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.32 0.34 0.34 0.35 0.33 0.34













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.02 0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.03 0.03 -0.02 0.05 0.03 0.09
20 0.05 0.06 0.04 0.03 0.08 0.02 0.01 0.04 -0.04 -0.06 0.01 0.05
30 0.04 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02
unpaired_600
paired_300
10 0.01 -0.04 -0.03 -0.05 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.04 0.06
20 0.03 0.00 0.00 -0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.04 0.01 0.00 0.02
30 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.01
unpaired_1000
paired_500
10 0.00 -0.04 -0.04 -0.06 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.03 0.06 0.04
20 0.05 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.01 0.03 0.04











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.02 0.03 0.02 -0.02 0.04 0.04 0.05 0.01 0.00 0.04 0.06 0.03
20 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 -0.02 -0.04 0.05 0.02
30 0.10 0.09 0.04 0.06 0.09 0.05 0.03 0.05 -0.01 -0.01 0.03 0.06
unpaired_600
paired_300
10 0.00 -0.05 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.05 0.05 0.06
20 0.06 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02
30 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.02 0.01 0.03 0.00
unpaired_1000
paired_500
10 0.00 -0.03 -0.06 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.05
20 0.05 0.01 0.00 -0.03 0.02 -0.01 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.02 0.01











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.00 0.02 -0.02 -0.05 0.08 0.04 0.01 0.02 0.05 0.03 0.05 0.05
20 0.07 0.09 0.05 0.02 0.05 0.02 0.02 0.09 0.02 0.01 0.02 0.06
30 0.11 0.13 0.10 0.06 0.08 0.08 0.06 0.06 0.01 0.02 0.02 0.05
unpaired_600
paired_300
10 0.01 -0.05 -0.03 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05
20 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 -0.01 0.02
30 0.09 0.03 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00
unpaired_1000
paired_500
10 0.00 -0.05 -0.05 -0.07 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.04 0.02 0.04
20 0.05 0.00 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01
30 0.08 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.00













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.02 0.02 -0.02 -0.03 0.05 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02
20 0.08 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.02 -0.01 0.06 0.05
30 0.12 0.14 0.05 0.02 0.05 0.07 0.08 0.04 0.00 -0.02 0.01 0.04
unpaired_600
paired_300
10 0.01 -0.03 -0.05 -0.06 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.04 0.04
20 0.05 0.01 0.00 -0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.04
30 0.10 0.03 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
unpaired_1000
paired_500
10 0.01 -0.05 -0.08 -0.06 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.05 0.03
20 0.05 0.00 -0.02 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.01 0.05 -0.03 -0.06 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.09 0.07 0.07
20 0.15 0.12 0.04 0.01 0.02 0.08 0.09 0.02 0.04 0.01 0.07 0.07
30 0.14 0.18 0.08 0.03 0.10 0.08 0.02 0.02 0.06 0.05 0.06 0.07
unpaired_600
paired_300
10 0.00 -0.05 -0.05 -0.08 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 0.04
20 0.07 0.00 0.03 -0.02 0.04 0.00 -0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.02
30 0.11 0.07 0.03 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01
unpaired_1000
paired_500
10 0.02 -0.05 -0.09 -0.08 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
20 0.09 0.01 -0.03 -0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.04 0.08 -0.01 -0.06 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.03 0.06 0.07
20 0.11 0.10 0.06 0.05 0.06 0.13 0.04 0.07 0.10 0.03 0.04 0.05
30 0.17 0.18 0.10 0.11 0.11 0.13 0.07 0.13 0.05 0.07 0.06 0.08
unpaired_600
paired_300
10 0.00 -0.04 -0.04 -0.10 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 0.03 0.02 -0.01 0.02
20 0.07 0.01 0.03 -0.01 0.04 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02
30 0.11 0.06 0.05 0.02 0.07 0.00 0.03 -0.01 0.03 -0.01 0.02 0.05
unpaired_1000
paired_500
10 0.01 -0.06 -0.09 -0.09 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 0.02 0.01 0.01 0.01
20 0.08 0.01 -0.01 -0.02 0.03 0.00 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.01 0.00
30 0.09 0.04 -0.01 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02













.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.03 0.02 -0.05 -0.01 0.04 0.03 -0.01 0.01 0.04 0.05 0.10 0.05
20 0.06 0.15 0.08 -0.03 0.05 0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.02 0.00
30 0.13 0.16 0.05 0.04 0.08 0.12 0.10 0.06 0.04 0.06 0.09 0.07
unpaired_600
paired_300
10 0.00 -0.04 -0.05 -0.10 0.02 -0.02 0.00 -0.04 0.02 0.03 -0.01 0.00
20 0.08 0.01 0.03 0.00 0.05 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
30 0.11 0.05 0.03 0.01 0.04 0.03 0.05 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
unpaired_1000
paired_500
10 -0.01 -0.05 -0.10 -0.09 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.02
20 0.06 0.01 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.03 0.11 -0.06 -0.05 0.03 0.05 0.00 0.01 0.06 0.04 -0.02 0.03
20 0.11 0.13 0.07 0.02 0.10 0.12 0.07 0.03 0.08 0.10 0.07 0.06
30 0.15 0.17 0.09 0.04 0.09 0.11 0.11 0.08 0.10 0.09 0.10 0.03
unpaired_600
paired_300
10 0.02 -0.06 -0.06 -0.10 0.02 -0.04 -0.01 -0.04 0.01 0.03 0.01 0.00
20 0.10 0.02 0.02 -0.01 0.04 0.04 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03
30 0.13 0.03 0.05 0.03 0.08 0.06 0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 -0.01
unpaired_1000
paired_500
10 0.00 -0.07 -0.09 -0.10 0.01 -0.02 -0.07 -0.05 0.00 0.01 0.01 0.01
20 0.08 0.04 -0.03 -0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01











.10 .40 .70 .10 .40 .70 .10 .40 .70
unpaired_200
paired_100
10 0.02 0.08 -0.03 -0.07 0.04 0.08 0.01 0.01 0.04 0.07 0.03 0.02
20 0.16 0.16 0.11 0.03 0.14 0.11 0.05 0.02 0.05 0.04 0.06 0.06
30 0.22 0.17 0.14 0.11 0.16 0.13 0.09 0.09 0.13 0.12 0.09 0.09
unpaired_600
paired_300
10 0.01 -0.08 -0.07 -0.12 0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 -0.01 0.01 0.00
20 0.10 -0.01 0.00 -0.03 0.06 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.02 -0.01
30 0.13 0.06 0.05 0.06 0.11 0.05 0.01 0.02 0.05 0.04 0.02 0.03
unpaired_1000
paired_500
10 0.02 -0.08 -0.10 -0.11 0.03 -0.05 -0.08 -0.06 0.00 0.00 -0.01 -0.02
20 0.09 0.01 -0.01 -0.02 0.08 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
30 0.14 0.01 0.02 0.02 0.11 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01
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対応のあるデータから特異項目機能が検出できるか
 The purpose of this study is to execute the Mantelhenzel method to determine differential 
item functioning （DIF） for the paired data generated by the simulation, and the size of the delta 
obtained from it is obtained from the unpaired data generated by the simulation. It is to clarify 
how large the delta is and how different it is. For the simulation, there are three types of data 
matrices （100,000 person data, unpaired data, and paired data）, including items for which DIF, 
was generated using a two-parameter model. The parameter settings were generated by setting 
differences in the average values of the position parameter, slope parameter, and ability 
parameter in all three data. However, for the paired data, in order to consider the degree of 
correlation, an additional difference was set in the correlation coefficient of the ability parameter. 
The results of this study suggest that the Mantelhenzel method can be applied to paired data.
Keywords： paired data, differential item functioning, item response theory, Mantelhenzel method, 
simulation
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